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Indonesisch en Indonesische streektalen
R ed e  u itg esp ro k en  bij de aan v aard in g  v an  h e t am b t van  
b ijzo n d er h o o g le raa r in  de E tno ligu ïstiek , 
in  h e t b ijzo n d e r d ie v an  Z u id -O o st A z ië , 
van w eg e  de S tich tin g  te r  B ev o rd e rin g  van  
de A z iëstu d ie s  in  N ederland , 
aan  de F acu lte it der L etteren  
v an  de K a th o liek e  U n iv ers ite it N ijm eg en  
op v rijd ag  14 jan u a ri 2000.
D r. H e in  S te inhauer
M ijnheer de R ec tor M agnificus,
Geachte toehoorders.
B ijn a  50 ja a r  geleden , in  d ecem b er 1950 h ie ld  in  Jak a rta  de la te re  slav ist A b rah am  A n th o n ie  
F okker, aan  de lite ra ire  facu lte it v an  w a t la te r de U n iv ers itas  In d o n esia  zou  w o rd en  zijn  
in au g u ra le  red e  als h o o g le raa r In d o n esisch e  v erg e lijk en d e  taa lw etenschap , ge tite ld  Bahasa  
Indonesia dan Bahasa Daerah, o ftew el in  de en igszins b ek o rte  N ed erlan d sta lig e  v ersie  
"Indonesisch  en  landstaal".
F okker's  rede w as een p leidooi v o o r een  duidelijke taakverdeling  tu ssen  h e t Indonesisch  
als na tio n ale  taal, d o o r F o k k er g ekarak teriseerd  als "in hoo fd zaak  gerich t op de com m unicatie"  
en  m et een  "overw egend  in te llec tuee l karak ter"  (F o k k er 1951:26), w aa rn aas t in  de streek ta len  
voora l "de exp ressieve tenden tie" (op .c it.:25) to t u itin g  zou  kom en. H e t form eel versch il tu ssen  
b e id e  functies, zoa ls F o k k er dat g lobaal aangaf, doet denken  aan  het versch il tu ssen  taalvo rm en  
d ie in  de 6 0 -e r ja re n  v an  de v o rig e  eeuw  als elaborate code en  restric ted  code  w erd en  
g ekw alificee rd , zo n d e r de erm ee v erb o n d en  w aard eo o rd e len  in  te rm en  v an  taa lach te rs tan d  en 
taa lem an c ip a tiep ro g ram m a 's  v o o r de m inderbedeelden .
H o e  d ie taak v erd e lin g  in  de p o litiek e  p rak tijk  m o est w o rd en  g erea liseerd  lie t F o k k er 
(w ijselijk  o f  kortheidshalve) in  het m idden. M aar hij w aarschuw de tegen  het gevaar van  culturele 
u n ifica tie  d ie h e t g evo lg  zo u  k u n n en  z ijn  v an  de o m w en te lin g  d ie in  1950 in  Indonesië  
p laa tsvond , nl. de v erv an g in g  v an  "de fed era lis tisch e  s taa tsvo rm  ... d o o r een  un itaris tische"  
(op.cit.:26). A ls, zeg t Fokker, het Indonesisch  erin  zou  slagen de functie van  de m oedertalen  over 
te  nem en, dan zou  het "geen w eerstand  kunnen  b ied en  aan de cen trifugale k rach ten  die elke taal 
b ed re ig en  d ie o v er een  g ro o t g eb ied  is u itgeb re id , en  in  een  aantal d ia lec ten  u it e lk aar vallen" 
(op .cit.:27).
N u , 50 ja a r  later, is de re la tie  v an  h e t Indonesisch  to t de d iverse streek ta len  en  de positie  
v an  zow el h e t Ind o n esisch  als de streek ta len  n og  steeds actueel. D a a r k o m t bij dat de 
o m w en te lin g  d ie F o k k er deed  v rezen  v o o r de to ek o m st v an  h e t In d o n esisch  nu  in  om gekeerde 
rich ting  plaatsv indt: de u n ita ris tische  en  cen tra listische staatsvorm  van  Soeharto 's N ieu w e O rde 
w o rd t nu  v erv an g en  d o o r een  m eer federa lis tische , en  o ok  dat kan  to t g ev o lg  h eb b en  d a t h e t 
In d o n esisch  in  een  aan ta l d ia lec ten  u it  e lk aar valt.
H e t m ag  dan  o ok  geen  v e rb az in g  w ek k en  d a t ik  als v o o rm alig  slav ist m et een 
academ ische loo p b aan  die h e t sp iegelbeeld  is v an  die van  F o k k er m e ook  aan  F o k k er spiegel in  
deze inaugurele rede. Ik  v raag dus vanm iddag  U w  aandacht voor het Indonesisch  en Indonesische 
streek ta len  en  h un  onderlin g e  re la ties.
"D e  kle inere dialecten m oeten  verloren  gaan".
R u im  een  h a lv e  eeuw  v ó ó r F o k k er's  in au g u re le  red e  w as h e t de indo loog , ass is ten t-re sid en t in  
N ederlands-Ind ië en later p rivaa t-docen t aan de U niversite it v an  A m sterdam , A braham  A nthonie 
F o k k e r1, d ie in  h e t Tijdschrift voor h e t B innenlandsch B estuur  (18 9 1 :8 2 -8 8 ) p le itte  v o o r "De 
w aard e  v an  h e t M ale isch  als besch av in g sm ed iu m ", w aarin  hij een  D arw in is tisch  g e ïnsp iree rde  
v is ie  g a f  op de re la tie  tu ssen  de streek ta len  en  h e t to en m alig e  M aleis: "D e k le inere  d ia lec ten  
m o eten  v erlo ren  gaan: dat is een onw rik b are  w et. Z e  m o g en  d o o r in v o erd ers  van  h e t evangelie  
als sleu tel to t de h arten  der in b o o rlin g en  g eb ezig d  w o rd en  en  ze lfs b lijv en  b estaan  als taal van
1 De vader van de eerdere Fokker, die in Fasseur's De Indologen vooral onder zijn alias Tjeerd Flappuith wordt 
besproken (Fasseur 1993:223).
h e t in tiem ere  leven, als g edach tendrager d er sam enlev ing  m oeten  ze  w ijken  v o o r de sterkere en 
m eer ontw ikkelde" (op .c it.:86). E en  hoge dunk  over de streektalen  had  hij dan ook  niet, en  zeker 
n ie t als taal v an  enig onderw ijs: "H et gaa t n ie t aan h e t v o lk  te  w illen  beschaven  door m iddel van  
d ie d ia lec ten  en  d ialectjes" (op .cit.:p .87). W e lisw aar e rken t hij "dat aan de hu iselijken  haard  de 
g eb ezig d e  tongval d er lan d streek  ... z ijn e  rech ten  herneem t" (loc.cit.), m aar b estaan srech t 
im p lice ren  d ie rech ten  to ch  n iet, w a n t v o lg en d  op d ie p assage p rijs t F o k k er M an ad o  aan  als 
v o o rb ee ld  v an  een  reg io  w a a r z ich  w a t hij v o o rs te lt h ee ft verw ezen lijk t: " [v ]ijftig  ja a r  g eleden  
[i.e. ro n d  1850] sp rak  d aa r een  ied er A lfo e rsch  [i.e. een  p arap lu term  v o o r een  ongesch reven  
streek taal], thans h ee rs t h e t M ale isch  er als taal v an  de sam enlev ing" (p.87).
H e t w as m et nam e in  de reg io  M an ad o  w aar de "invoerders van  het evangelie" overstag  
w aren  gegaan , en  de streek ta len  als p reek taal had d en  la ten  v a llen  v o o r h e t M aleis. D e 
overw egingen  w aren  deels p rak tisch  (he t M aleis  had  al een m onotheïstisch  vocabulair; m en  w as 
v e rlo s t v an  h e t d ilem m a een  w illek eu rig  d ia lec t u it  h e t lo ca le  d ia lec tco n tin u ü m  te  k iezen  als 
standaard , dan  w el alle d ialec ten  gelijk  te  berech tigen), deels w as het een  ra tionalisa tie  (gebru ik  
van  M aleis zou  een band  creëren m et m ede-christenen  elders in  de ko lonie die al aan het gebru ik  
v an  M ale is  w aren  gew end). M aa r de b esliss in g  w as o ok  ing eg ev en  d o o r angst: de m et zoveel 
w o o rd en  u itg esp ro k en  v rees  om  v o o r aap te  k o m en  staan  teg en o v e r de m oslim s, d ie al sinds 
eeu w en  g esch rev en  M ale is  had d en  g eb ru ik t als taa l v o o r de v ersp re id in g  v an  de Is lam .2
D a t ze lfde gegeven  overigens w as v o o r de R hein ische M ission , in  de 2e helft v an  de 19e 
eeuw  a c tie f  o nder de B atakkers in  N oord -S um atra , ju is t  de red en  M aleis  te  b esch o u w en  als een 
g ruw el v o o r h e t aan g ezich t des H eren  en als o n g esch ik t v o o r de v ersp re id in g  v an  het 
C hristendom , m et als g ev o lg  dat to t op de dag  v an  v an d aag  B atak s n og  steeds een  b e lan g rijk e  
func tie  h eeft in  de P ro testan tse  B a tak se  k erken  (z ie K o zo k  1997:130). O verigens, w el nu  n aast 
h e t M ale is  (a lias Indonesisch).
"Une véritable énigme".
In  de halve  eeuw  tussen  F o k k er Sr.'s apo log ie  v o o r h e t M aleis en  d iens zoon 's ora tie  vo ltrokken  
z ich  de v eran d erin g en  d ie  de Indonesische taa lp o litiek  de vo lg en d e  v ijftig  jaa r , dus to t h e t e ind  
van  het afgelopen  m illennium , zouden  bepalen. T o t de Japanse bezetting  van  N ederlandsch-Indië 
in  1942 b le e f  de d iscussie  o nder de N ederlanders o v er de m eest gesch ik te  taal om  de "in landers 
te  beschaven", N ed erlan d s o f  M aleis , o n b eslis t (z ie  G ro en eb o er 1993). V o o r de Indonesische 
n a tio n alis ten  ech te r w as  de zaak  in  1928 bek lonken : op h e t 2e  N a tio n a le  Jeu g d co n g res in  
B atav ia /Jakarta  w erd  op 28 ok tober h e t M aleis  u itgeroepen  to t de taal van  het "ene Indonesische 
volk" en  v an  de "ene natie , Indonesië", en  b ijg ev o lg  d e f in itie f  h e rd o o p t to t Bahasa Indonesia  
(taal v an  Indonesië , Indonesisch).
H e t h ee ft observ a to rs  v erb aasd  d a t d ie k eu ze  k en n e lijk  zo n d e r slag  o f  s too t w erd  
gem aak t. In  z ijn  co llegecyclus o v er taa lk eu zes  aan  h e t C o llège de F ran ce  (1997-'98) 
k w alificeerde de socio loog  Prof. A bram  de Sw aan het als "une véritab le  énigm e" dat het M aleis 
Ind o n esisch  w erd , en  n ie t h e t N ed erlan d s o f  de g roo tste  in h eem se  taal, Javaans. Indonesië  is in  
alle opzichten  een u itzondering. K euze v o o r het N ederlands had  v o o r de hand  gelegen: de m eeste 
na tio n alis ten  had d en  N ed erlan d sta lig  o n d erw ijs  geh ad  en sp raken  v aak  b e te r  N ed erlan d s dan 
M aleis. N ederlands w as v ó ó r 1928 de taal v an  veren ig ingen  als de Jong  Sum atranen  B ond, Jong  
Java, Jo n g  C elebes, Jo n g  B atak s  B ond, Jo n g  A m bon , en  de Jo n g  Islam ie ten  B ond. M ale is  w as
2 Een oud argument, dat ook al door de tot het Christendom bekeerde Ambonesen werd aangevoerd toen zij in de 
17e eeuw bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie aandrongen op Maleistalige religieuze teksten (zie Collins 
1996:43).
op z 'n  h o o g st een  go ed e  tw eede. Z elfs  in  de v eren ig in g en  d ie h un  aanhang  voora l in  Jav a  
recru tee rden  w erd  Javaans slech ts spaarzaam  gebruikt. E en  belangrijke  reden  w as dat e r w ein ig  
to t geen  veren ig ingen  bestonden  die zich  u itslu itend  op Javaanssprekenden  richtte. D e  leden  van  
Jo n g  Jav a  k w am en  v an  heel Java, M adura , B ali en  ze lfs  L om bok , en  had d en  dus n ie t a lleen  
Javaans, m aar ook  Sundanees, B alinees, M adurees en  w aarsch ijn lijk  ook  Sasaks als m oedertaal. 
O o k  de ee rste  n a tio n a lis tisch e  bew eg ing , B udi U tom o, o p g erich t in  1908, en  g erich t op de 
cu ltu re le  em an c ip a tie  v an  de Javaan , defin ieerde  Jav an en  n ie t lingu ïstisch , m aar groot- 
g eo g rafisch  (dus in c lu s ie f  B alin ezen , M ad u rezen  en  Sundanezen). V o o r alle  gen o em d e 
v eren ig in g en  go ld  overigens dat n ie t g em een sch ap p e lijk e  taal m aar reg io  o f  re lig ie  hun  
bestaansreden  w as. D e gem eenschappelijke taal w as dus N ederlands en  in  m indere  m ate M aleis.
"Best aardige m ensen" en de r o l van de vrouw.
M aar ook  al w as de inheem se elite  N ed erlan d sta lig  geschoold , de k lo o f  m et de o verheerser w as 
derm ate  g ap en d  dat h e t N ed erlan d s w erd  gestigm atiseerd . A an v an k e lijk  w as d ie k lo o f  sm aller. 
T o t de o p en ing  v an  h e t S uezkanaal n am elijk  w as h e t aan tal E u ro p ese  v ro u w en  in  de k o lon ie  
v erg e lek en  bij de E u ro p ese  m an n en  a ltijd  een  k le in e  m in d erh e id  gew eest. D e  laa ts ten  leefden  
w e ttig  g eh u w d  o f  sam en  m et in h eem se v ro u w en  en  sp raken  daar a ldoende  ee rder een  soort 
M ale is  dan  A lg em een  B esch aafd  N ed erlan d s  m ee.
P o g in g en  v an  h e t N ed erlan d s  gezag  om  N ed erlan d s  ingang  te  d oen  v in d en  w aren  
h a lfh a rtig  en  ineffectief. In h e t a lgem een  w as  de overtu ig ing  dat ken n is  v an  h e t N ed erlan d s  en  
daarm ee to eg an g  to t N ed erlan d se  kenn is zo  n ie t s lech t w as  v o o r de in lan d er zelf, dan  to ch  in  
ied er geval s lech t v o o r de ko lo n ia le  m ach tsverhoud ingen .
O ndertussen  kw am en  m et de stoom schepen  de m et de handschoen  getrouw de E uropese  
v ro u w en  door het Suezkanaal, en daarm ee kw am  een  nadrukkelijke  E uropese  levensstijl naar de 
ko lon ie , h e tg een  de k lo o f  tu ssen  k o lo n ia lis t en  in lan d er o n o v erb ru g b aa r verb reedde.
W a t die k lo o f m ede in  stand h ield  en creëerde w as w a t h e t Indonesische dagblad K om pas 
sch reef over de N ederlandse volksaard  naar aanleid ing van  het staatsbezoek van  koningin  B eatrix  
aan  In d o n esië  enke le  ja re n  geleden: h e t z ijn  b e s t aard ige  m en sen  als j e  ze  b e te r  lee rt kennen , 
m aar ze  h eb b en  de hand icap  dat ze  op v o o rh an d  een  an d er stom  v in d en  to td a t h e t tegendeel 
b ew ezen  is .3
H o e  goed  de Indonesische elite  ook  N ed erlan d s sprak, geaccep teerd  als gelijken  w erden  
ze  nooit. N ed erlan d s b le e f  dus de taal v an  de o v erh eerse r en  w as daarm ee u itg esch ak e ld  als 
to ek o m stig e  na tio n ale  taal v an  een  ze lfs tan d ig  Indonesië .
W aarom geen  Javaans.
E en  in h eem se taal dus. N aas t M ale is  kw am  voora l Jav aan s in  aanm erk ing , de en ige streektaal 
w aarover F okker Sr. n iet in  term en  van  "dialecten en  dialectjes" had  gesproken. H et voornaam ste 
a rg u m en t dat voor  h e t Jav aan s sp rak  w as dat h e t v o o r o n g ev eer een  d erde v an  de Indonesische 
b ev o lk in g  de m oedertaal w as. G een  enkele  andere  au toch tone taal k on  w a t dat b e tre ft aan  het 
Javaans tippen. M aleis, in  allerlei versch ijn ingsvorm en, kw am  n a  het Sundanees (W est-Java, ca. 
10%  v an  de b ev o lk in g ) pas op de derde plaats.
V o o rd a t de p an -In d o n esisch e  een h eid sg ed ach te  d e f in itie f  v e ld  w on , w aren  er in  W est­
S um atra, m aar m et nam e in  Java, s trom ingen  die z ich  teg en  die eenheid  verzetten . Javaans w as
3 Die houding lijkt Nederland ook weer te hebben opgebroken, toen onze minister van buitenlandse zaken 
afgelopen september geen tijd had voor een ontmoeting met wat door de Nederlandse ambassade in Jakarta zou 
zijn aangekondigd als dat "warhoofd" Abdurrahman Wahid.
u ite raa rd  de k eu ze  v an  de e x c lu s ie f  Jav aan s n a tio n alis tisch e  bew eg ing , w aarv an  R ad en  M as 
Soetatm o Soeriokoesoem o (1888-1924) de voornaam ste w oordvoerder w as. In 1918 verw oordde 
hij z ijn  b ezw aren  teg en  h e t M ale is  als schooltaal in  Jav a  aldus:
"H et M ale isch  h o o rt op S um atra thu is  en  n ie t op Jav a  ... Z o u d en  m ijn  S um atraansche v rien d en  
o ok  n ie t h ard  p ro testee ren , als m en  h un  de kenn is  v an  de Jav aan sch e  taal als een  v erp lich tin g  
oplegde, door ze als leervak  op te  nem en  op alle scholen  op Sum atra[?]" (geciteerd  in  V an  M iert 
1995:120). D a tze lfd e  argum en t w as ju is t  een  v an  de redenen  w aarom  de w este rs  g eo riën teerde 
(en  dus p an -In d o n esisch e  na tio n a lis t) D r.T jip to  M an g o en k o eso em o  in  z ijn  p o lem iek  m et 
S o eriokoesoem o tegen  h e t Jav aan s p leitte .
M aa r zw aar w oog  vooral dat het Javaans m et z ijn  u itgebreide be leefdheidsvocabu lair het 
od ium  droeg  de taal te  zijn  van  een statische, zeer h iërarch isch  georgan iseerde m aatschappij. E n  
dat w as n iet het soort m aatschappij dat strookte m et de dem ocratische, em ancipatorische en vaak  
so c ia lis tisch  g e ïn sp iree rd e  id eeën  v an  de m eeste  w este rs  geo riën teerd e  na tionalisten .
H e t h u id ig e  stan d aard -Jav aan s h ee ft nam elijk  v o o r m eer dan  600 concep ten  te lk en s de 
op tie  tu ssen  ten  m in ste  tw ee  fo rm eel v ersch illen d e  w oorden ; qua  b e tek en is  v ersch illen  die 
w o o rd en  als "U" en "jij" in  h e t N ederlands. T egen  iem an d  d ie je  m et "U" aansp reek t geb ru ik  je  
dus andere  w oo rd en  v o o r b ijv . "eten", "hoofd", "huis", "slapen", "baden" enz. dan tegen  iem and  
d ie j e  tu toyeert. O ok  de drie m eest frequen te  affixen  k om en  in  zu lk e  paren  voor, één v o rm  v o o r 
h e t " jij"-n iveau  (ngoko  in  h e t Jav aan s) en  één  v o o r h e t "U "-n iveau  (k ram a).
In  h e t vo lgende voorbeeld  hebben  alle w oorden  en w oorddelen  een ngoko-kram a  w aarde, alleen 
h e t w o o rd  v o o r 'fie ts ' b eh o o rt to t h e t neutra le  lex icon .
ngoko aku ora bis] g w pit/layaq-e
kram a ku l mbotan sagad mbato p it/sara t-ipun
b etek en is ik n ie t kunnen m een em en fiets/brief-3SG.POSS
v erta lin g  'ik  kan  de f ie ts /b r ie f  n ie t m eenem en '.
O n d er h e t neu tra le  v o cab u la ir v a llen  z o ’n 200  w o o rd en  d ie  de re la tiev e  ee rb ied w aard ig h eid  
u itd ru k k en  v an  de re fe ren t t.o .v . de in  de g esp rek ssitu a tie  en  de co n tex t g eg ev en  p erso n en  o f  
entiteiten, naast w oorden  m et dezelfde referen t zonder dat ze  die eerb iedw aard igheid  uitdrukken. 
V erder zijn  er nog  een tw intig tal paren w oorden  die dezelfde referen ten  kunnen  aanduiden, m aar 
w aarv an  een  v an  de tw ee  g ek en m erk t is d o o r de ad d itio n e le  be tek en is  dat de re fe ren t als 
beh o ren d e  to t de sfeer v an  de sp reker in  alle nederigheid  w o rd t genoem d. T enslo tte  b es taa t nog  
de m o g elijk h e id  d o o r m iddel v an  een  b ep aa ld e  w o o rd k eu s tu ssen  ngoko  en  kram a  een 
m id d en k o ers  te  varen.
O p z ich  is er n a tu u rlijk  w e in ig  op tegen , w an n ee r een  taal de sp reker de op tie  laa t de 
h o o rd e r m et "U" o f  "jij" aan  te  spreken , en  ev en m in  w an n ee r dat b e tek en isv ersch il o ok  kan  
w o rd en  u itg ed ru k t bij andere  w o o rd en  dan  v o o rn aam w o o rd en  v o o r de 2 e persoon . 
G esp rek sp artn ers  zijn  n ie t o n d er alle  o m stan d ig h ed en  aan  e lk aar gelijk .
H e t p ro b leem  is ech te r dat de o m stan d ig h ed en  n ie t a ltijd  een d u id ig  z ijn . E en  ander 
p ro b leem  is dat een  spreker, al z ijn  de o m stan d ig h ed en  eenduid ig , daar teg en in  kan  gaan  door 
"U" te  zeggen  w aar h e t "jij" m o et z ijn  o f  om gekeerd , en a ldoende k an  beled ig en  o f  u itd ru k k in g  
geven  aan  iron ie, w oede, co m m u n ica tiev e  in co m p eten tie  o f  socia le  frig id iteit.
H e t Javaans dwingt de spreker to t een positiebepaling  (hoger dan de hoorder o f  niet), ook 
als hij o f  zij op dat m om en t een  andere taal spreekt dan Javaans. In  de haastige  percep tie  van  de 
w a t g ro ffe r b esn aard e  E u ro p ese  to u ris t z ijn  Jav an en  dan  o ok  al gau w  "het zach tste  v o lk  op 
aarde". D e  ervaringen  daarentegen  v an  de doorsnee Indonesiër u it h e t bu itengew est m et Javanen  
in  het c iv iele o f  m ilitaire circu it z ijn  doorgaans het tegendeel en m ede de oorzaak  van  de huidige 
la ten te  en  op en lijk e  jav an o fo b ie  in  Indonesië .
A ls b in d en d e  taal v an  de n a tio n a lis tisch e  b ew eg in g  w as Jav aan s op z 'n  m in st dus 
g ehandicap t.
Wat p le itte  voor M aleis.
A an  h e t M ale is  k leefden  dat soo rt b ezw aren  niet. V arië te iten  van  M aleis  fungeerden  al eeuw en 
als in tere tn ische handelstaal, m ogelijk  al m eer dan een m illennium  voordat de eerste E uropeanen  
de arch ipel bereik ten . Lingua franca  v a rië te iten  had d en  een  to eg an k e lijk e  en  flex ib e le  
g ram m atica  en  een  lex ico n  dat n ie t d o o r pu ristisch e  ten d en sen  w erd  afgescherm d. E en  andere  
v arië te it o n tw ikkelde  z ich  to t lite ra ire  taal, g ebezigd  aan  de hoven  van  su ltanaten  zoa ls  dat van  
M alakka , h e t S ingapore  v an  de 15e eeuw . E en  sterk  d o o r A rab isch  en  P erz isch  lex ico n  en 
z in sw en d in g en  b e ïn v lo ed e  v a rian t w erd  de taal v an  de g e lo o fsv e rb re id in g  (u iteraard  v an  de 
Islam , m aar v an  de w eero m stu it oo k  v an  h e t C hristendom , althans sinds 1733 to en  de eerste  
com ple te  b ijb e lv erta lin g  in  h e t M ale is  w erd  gepub liceerd).
D e  voortvarendheid  w aarm ee de exploitatie van  Indonesië, m et nam e van  Java, in  de loop 
v an  de 19e eeu w  door N ed erlan d  te r  han d  w erd  genom en, c reëerde  de b eh o efte  aan  speciaal 
opg ele id e  am btenaren . D e  daartoe  in  1851 te  D e lf t g estich te  o p le id in g  v o o r Ind ische 
b estu u rsam b ten aren  ru im d e in  h aa r cu rricu lum  een  v o o raan staan d e  p laa ts  in  v o o r h e t Javaans. 
D it resu ltee rd e  ech te r ze ld en  n aa r h e t sch ijn t in  een  w aarn eem b are  m ate  v an  taa lb eh eersin g  
(F asseur 1993:146-9), en in  de p rak tijk  b leven  de ko loniale beam bten  z ich  dan ook  bed ienen  van  
M aleis , al w as dat dan  oo k  v aa k  w a t de a th e ïs tisch e  b ijb e lv erta le r, p o lem is t en  taa lv o rse r V an  
der T uuk  "b rabbel-M aleis"  p lach t te  noem en.
D e  in ten siv erin g  v an  de ko lo n ia le  ex p lo ita tie  m aak te  h e t o ok  n o o d zak e lijk  inheem s 
ad m in is ta tie f personeel in  te  schakelen, hetgeen  van  staatsw ege georgan iseerd  in lands onderw ijs 
m et z ich  m eebrach t; M ale is  w as daarbij in  de m eeste  geva llen  de contacttaal.
N aa rm ate  g ro tere  delen  v an  de arch ipel, de bu iten g ew esten , w aa r n ie t Jav aan s w erd  
gesp roken , o n d er d irec t N ed erlan d s  gezag  w erd en  gep laatst, w erd  de rol v an  h e t M ale is  alleen  
m aar groter. E n  to en  tenslo tte  eind 19e eeuw  de "ethische" politiek  decreteerde dat het N eerlands 
ta ak  w as den  in lan d er zedelijk , cu ltu reel en  w a t d ies m eer zij te  v erheffen , k reeg  h e t onderw ijs 
een  n ieu w e im pu ls en  een  n ieu w e rich ting : onderw ijs  o m w ille  v an  h e t onderw ijs, n ie t lan g er 
m eer u its lu iten d  om w ille  van  de m arkt. V o o r een  elite  w as dat onderw ijs N ederlandsta lig , v o o r 
de m eerd erh e id  w as h e t M a le is .4
D e  g ro tere rol d ie het M aleis, dat altijd  in  ve le  "lage" en "hoge" v o rm en  w as gesproken , 
bij g o u v ern em en tsb eslu it in  de loop  v an  de 19e eeu w  w as gaan  spelen, m aak te  dat 
s tan d aard iserin g  en  co d ificerin g  n ie t lan g er k o n d en  u itb lijven . H e t re su ltaa t w as de standaard  
spelling  en  g ram m atica  v an  V an  O p hu ijsen  (1901 en 1910).
D e  taal die V an  O p hu ijsen  - om  die red en  d o o r C o llin s (1 995 :62 ) als " language 
apparatchik" gekw alificeerd  - in  z'n gram m atica  b esch ree f w as echter geen  alledaagse, gesproken 
varië teit, m aar een taal gebaseerd  op een n ie t langer levende trad itie  van  H o o g  M aleise k lassieke 
literatuur. In de w esterse  percep tie  zou  die taal destijds de hoftaal z ijn  gew eest van  het S ultanaat 
v an  R iau-L ingga, zo d a t het V an  O phuijsen  M aleis  ook  w el R iau  M aleis  genoem d w erd, hetgeen  
w e e r de leg en d e  in  om loop  b rach t cq  v ers te rk te  dat h e t "pure M aleis"  h e t R iau  M ale is  w as (cf. 
C o llin s 1995:61-2  en  M ahd i 1996:3). H e t w as d it V an  O p hu ijsen  M ale is  w aarm ee  de 
Ind o n esisch e  scho lieren  v ertro u w d  w erd en  gem aakt. H e t w as d it M ale is  o ok  dat g eb ru ik t w erd
4 Blijkens de resultaten van de volkstelling van 1930 konden 71% van de 240.000 Europeanen in Nederlands- 
Indië Nederlands schrijven (bij een percentage alfabetisme van 75,2%), 3% van de 1.233.000 Chinezen (bij 
28,9% alfabetisme), en 0,3% van de 59.138.000 "Inheemsen" (bij 6,44% alfabetisme) (Maier 1997:13). Maier 
tekent overigens aan dat alfabetisme alleen gemeten werd aan de capaciteit westers schrift te lezen en schrijven 
(op.cit.:15).
in  de M aleista lige  publicaties v an  de C om m issie  v o o r de V olkslectuur, het overheidslichaam  dat 
v a n a f  1908 in  h e t k ad e r v an  de e th ische p o litiek  een  leescu ltu u r b eo o g d e  te  creëren  d o o r de 
publicatie  en verspreid ing  van  veran tw oorde lec tuu r in  locale talen. In het beg in  w aren  dat vooral 
Jav aan s en  S u n d an ees .5 M aa r v a n a f  1920 w erd en  de M ale ise  pu b lica ties steeds freq u en te r en 
b e lan g rijk e r (z ie  Jed am sk i 1997). M et nam e o m d at M ale is  in  teg en ste llin g  to t Jav aan s en  de 
andere  streek ta len  n ie t gebo n d en  w as  aan  een  d u id e lijk  cu ltu reel id en tificee rb aa r deel v an  de 
bevo lk in g , stond  h e t b o v en  de cu ltu ren  en  w erd  d aa rd o o r bij u its te k  de taal w aarin  w este rse  
k en n is w erd  doorgegeven .
In  z ijn  artikel over de eerste  10 ja a r  v an  de C om m issie  v o o r de V o lk slec tu u r b e to o g t de 
lin g u ïs t en  ch em icu s W aru n o  M ahd i dat h e t rev o lu tio n a ire  v an  de C o m m issie  v o o r de 
V olkslectuur n iet zozeer de publicaties als zodanig  w aren  (particulier in itia tie f w as de C om m issie 
nl. al d ecen n ia  voorgew eest), rev o lu tio n a ir w as hu n  lin g u ïs tisch  conservatism e. T erw ijl qua 
onderw erp  vergelijkbare publicaties u it de 19e eeuw  en ook de inheem se pers sterk op gesproken  
v o rm en  v an  M ale is  w aren  geënt, p ro p ag eerd e  de C o m m issie  h e t V an  O p hu ijsen  M aleis. D o o r 
reg erin g ssu b sid ie s  ko n  de C o m m issie  o n d er de m ark tp rijs  w erken , en  dankzij een  e ffec tie f 
m arketing  systeem  (w aaronder m ob iele  b ib lio theken), w erd  h e t V an  O phuijsen  M aleis  de norm . 
V o o r h e t M ale is  als n a tio n ale  taal p le itte  dus:
- dat h e t een  eeu w en lan g e  trad itie  had  als in te re th n isch  co m m unica tiem iddel,
- d a t h e t geen  etn isch , re lig ieu s o f  reg ionaal s tigm a droeg,
- d a t h e t n aast N ed erlan d s  de b e lan g rijk ste  taal w as v an  onderw ijs  en  bestuur,
- d a t h e t v o o r de m eerd erh e id  v an  de b ev o lk in g  de v o o rn aam ste  taal w as w aarin  v ia  k ran ten  en 
p u b lica ties  ken n is ko n  w o rd en  gen o m en  v an  de w ere ld  b u iten  d ie  v an  de eigen  cu ltuur, en  
ten slo tte
- d a t h e t n ie t de taal w as v an  de overheerser.
D e beslissing  valt.
Z oals gezegd w as rond 1920 v o o r w einige nationalisten  Javaans een serieuze optie. N ochtans w as 
h e t de m eest flam b o y an te  p le ite r v o o r h e t M aleis , de d ich te r-n a tio n a lis t-p o liticu s  M u h am ad  
Y am in , die n og  in  1926, op h e t 1e N a tio n ale  Jeugdcongres de m ogelijkhe id  n ie t geheel u its lo o t 
dat h e t Jav aan s de n a tio n ale  taal v an  h e t v rije  Indonesië  zo u  w orden , al v e rw ach tte  hij w el dat 
h e t M ale is  h e t zou  w in n en  (T abran i 1974 :313).6
O p dat eerste  jeu g d co n g res  o v erh eerste  n og  de reg io n a le  o riën ta tie  v an  de 
v e rteg en w o o rd ig d e  jo n g eren v eren ig in g en . P as  bij h e t tw eed e  jeu g d co n g res  k reeg  de pan- 
Indonesische oriën ta tie de defin itieve overhand. E en  m issch ien  w el doorslaggevende rol speelde 
daarbij de N ederlandse politie. E en  geplande pan-Indonesische padvindersoptocht te r gelegenheid 
v an  h e t congres m o est w o rd en  afgelast, o m d at z o ’n o p to ch t v o lg en s de p o litie  een  b ed re ig in g  
v o rm d e  v o o r de "openbare ru st en  orde". O p h e t congres z e lf  d re igde de v o o r d ie openbare  ru st 
en  orde aanw ezige politie  to t tw ee m aal toe  de vergadering  te  schorsen om  alle deelnem ers onder 
de 18 de zaal u it  te  k u n n en  w erken: de eerste  keer had  de sp reker van  dat m o m en t n am elijk  het 
w oord  kemerdekaan  "vrijheid" la ten  vallen, en  dat w as politiek  en  politiek  w as alleen v o o r boven  
de 18.7 D e  tw eed e  k ee r b esto n d  de sp rek er h e t de hoop  u it te  sp reken  d a t In d o n esië  b in n en
5 Tot aan de Tweede Wereldoorlog kwamen ook een aantal van de andere grote streektalen aan bod: Madurees, 
Toba-Bataks, en met maar een paar titels Acehs, Balinees, Makassaars, en Buginees.
6 Yamin: "Ik voor mij heb de ... volle overtuiging, dat het Maleisch de aangewezen conversatie of eenheidstaal 
zal zijn voor de Indonesiërs, en dat de toekomstig Indonesische cultuur zijn uitdrukking in die taal vinden zal." 
(Tabrani 1974:64)
7 In het kernachtig Maleis van de Javaans Chinese pers: "... tapi siapa mengarti psychologie vergadering
afzienbare  tijd  een  land  zou  m ogen  w orden  als E n g elan d  o f  Japan , en  ook  dat w as p o litiek  (zie: 
S ud iro  1974:63). D e  o pstand ige  stem m ing  d ie v an  dat p o litie -o p tred en  h e t re su ltaa t w as, en  de 
fe ite lijk e  o n m o g elijk h e id  to t een  ex p lic ie t p o litiek e  d iscussie , m aak te  h e t de secretaris v an  het 
congres, M u h am ad  Y am in , m o g e lijk  de v erg ad erin g  n aa r z ijn  h and  te  zetten . O p de eindsessie  
sch o o f hij tijd en s de to esp raak  v an  de ju r is t  S unario8 een  b rie fje  d o o r aan  de v o o rz itte r m et de 
boodschap : "Ik heb h ie r een  e leg an tere  concep treso lu tie" . Z o n d er d iscussie  w erd  d ie d o o r de 
voorz itter en de andere leden  van  het bestuur geaccordeerd  en vervolgens voorgelezen. V a n a f dat 
m o m en t w as de ja a r lijk s  in  In d o n esië  herd ach te  E ed  der Jo n g eren  ("één  land , één  vo lk , één 
ee n h e id s taa l")9 een feit, en  hee tte  v o o rtaan  de "in lander" In d o n esië r en h e t M ale is  Indonesisch . 
A c h te ra f  m o tiveerde Y am in  z ijn  onpro toco lla ire  h andelw ijze  m et het a rgum ent een u itz ich tloze  
d iscussie  te  heb b en  w illen  verm ijden , m et nam e o v er h e t Ind o n esisch  (M ale is) als eenheidstaal 
(z ie  S udiro  1974:67-8).
Wat n u ?
H ad  h e t N ed erlan d s  n og  kansen  gehad  in  de ja re n  v o lg en d  op de E ed  d er Jongeren , m et de 
Jap an se  b eze ttin g  in  m aart 1942 en de vero rd en in g  dat N ed erlan d s v a n a f  dat m o m en t n ie t m eer 
m o ch t w o rd en  gebru ik t, w aren  d ie  k ansen  d e fin itie f  verkeken . M ale is  w erd  de o ffic ië le  
onderw ijstaa l, en  teg en  h e t e ind  v an  de b eze ttin g  u itg ero ep en  to t staatstaa l. A rtikel 36 van  
H o o fd s tu k  X V  v an  de Ind o n esisch e  g ro n d w et v an  1945 lu id t dan  oo k  "Bahasa N egara  ia lah  
B ah asa  Indonesia" (de n a tio n ale  taal is h e t Indonesisch). V o o r w a t b e tre ft h e t soort  M ale is  dat 
de n a tio n ale  standaard  w erd , w erd  n ie t g eb roken  m et de ko lo n ia le  prak tijk : basis  b le e f  h e t V an  
O phuijsen  M aleis  zoa ls dat v o o r de onafhankelijkheid  op M aleista lige  scholen  w as onderw ezen  
en  gebru ik t.
In  de to e lich tin g  op g en o em d  g ron d w etsartik e l w o rd t de p o sitie  v an  de streek ta len  als 
v o lg t om schreven: "streektalen  die nog  gebru ik t w orden  als levenskrach tig  com m unicatiem iddel 
en  door de gem eenschap van  gebruikers w orden  gehandhaafd, w orden  door de staat gerespecteerd 
en  b esch erm d  o m d at ze  deel u itm ak en  v an  de levende  Indonesische cu ltu u r".10 D e  fo rm u lerin g
Indonesiers ini waktoe tentoe mengetahoei perboeatan jang dilakoeken oleh politie seperti dalem congres itoe 
tida bisa datengken hasilnja seperti jang dimaksoedken, tapi malah djadi sebaliknja. ... [B]oeahnja itoe larangan 
kemaren doeloe njata sekali. Kendati perkata'an "merdika" tida dioetja[p]ken lagi, tapi soemanget vergadering 
djadi semangkin heibat, tida menjadi getemperd, tapi geprikkeld!." [... maar wie de psychologie van de 
vergadering van de Indonesiërs begreep kon weten dat wat de politie deed op dat congres niet het beoogde 
resultaat opleverde, integendeel zelfs. ... Het effect van dat verbod was eergisteren overduidelijk. Weliswaar 
werd het woord merdeka "vrij" niet meer uitgesproken, maar de stemming van de vergadering werd er alleen 
maar heftiger om, niet getemperd maar geprikkeld] (uit het verslag in de krant Keng Po van 29/10/1928, 
opgenomen in Ihsan & Soeharto 1981:160).
8 Alumnus van de Leidse Universiteit, kaderlid van de Perhimpoenan Indonesia (de nationalistische vereniging 
van Indonesische studenten in Nederland) en lid en medeoprichter van Soekarno's Partai Nasional Indonesia.
9 De exacte tekst luidde na een inleiding:
Pertama: Kami poetera poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah j. satoe, tanah Indonesia. Kedoea: 
Kami poetera poeteri Indonesia mengakoe berbangsa j. satoe, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami poetera poeteri 
Indonesia menjoenjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. [Ten eerste: Wij, zonen en dochters van 
Indonesië, hebben één vaderland, het land van Indonesië. Ten tweede: Wij, zonen en dochters van Indonesië, 
erkennen te zijn één volk, het volk van Indonesië. Ten derde: Wij, zonen en dochters van Indonesië, houden 
hoog de eenheidstaal, de taal van Indonesië].
10 Bahasa-bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan yang hidup dan dibina oleh masyarakat 
pemakainya dihargai dan dipelihara oleh negara oleh karena bahasa-bahasa itu adalah bagian daripada 
kebudayaan Indonesia yang hidup (zie Amran Halim 1975:21).
b ev a t v eiligheidsk leppen , m aar v an u it een  oog p u n t v an  linguistic  hum an rights  is h e t m eer dan 
m en ig e  staat (o o k  in  E u ro p a) z ijn  n a tio n ale  m in d erh ed en  b ied t. P ro b lem en  en p rio rite iten  
v erh in d e rd en  ech te r een  en igszins system atische im p lem en tatie . W a n t hoe  m ee t m en  o f  een 
g em een sch ap  h aa r taal cu ltiveert?  W elk e  m ate  daarin  g eeft rech t op staatssteun? E n  w elk e  
m aatregelen  en ac tiv ite iten  m ogen  dan  v an  de staat w o rd en  verw ach t? V oorzover op d ie v ragen  
een  an tw o o rd  v iel te  geven , o n tb raken  de m iddelen , de d esk u n d ig h eid  en  de kennis.
In  de p rak tijk  v eran d erd e  er dus w ein ig : een  p aa r v an  de g ro tere  ta len  w erd en  g eb ru ik t 
als in troductie taa l in  de lagere  k lassen  v an  h e t b as iso n d e rw ijs .11 E en  zee r gerin g  aantal v an  de 
gro tere ta len  b leven, zoa ls ook al in  de koloniale  tijd , opgenom en als nevenvak  in  het curriculum  
v an  de b asissch o o l en  de lagere  k lassen  v an  de m id d elb are  school. D e  v o o rn aam ste  rol v an  de 
streektalen  in  de lagere k lassen  van  het basisonderw ijs w as echter die van  g lijm iddel: de b asissto f 
zou  er b e te r ingaan  en  de overgang  naar h e t Indonesisch  als en ige contacttaal zou  m inder abrupt 
zijn .
N aarm ate  het onderw ijs zich  ontw ikkelde van  elite-onderw ijs naar vo lksonderw ijs, w erd  
d it systeem  onhoudbaarder. V o o r zo 'n  98%  v an  de streek ta len  on tb rak  e lk  leerm iddel. 
L eerlingenpopulaties w aren  vaak  zodan ig  gem engd dat de enige gem eenschappelijke taal w aarop  
kon  w o rd en  te ru g g ev a llen  Ind o n esisch  w as. V o o r lan g  n ie t a lle  streek ta len  ten slo tte  w aren  
o n d erw ijzers  te  v in d en  d ie d ie  ta len  beheersten . D a t w as de situatie  m id d en  ja re n  70 v an  de 
afg e lo p en  eeuw  (z ie  R o sid i 1980).
E en  d u id e lijk  b ee ld  o v er h e t aan tal in  Indonesië  in h eem se  ta len  b esto n d  to en  overigens 
n og  niet. T egenw oord ig  is er een zekere  consensus o v er een  aantal v an  rond  de 500. N o g  steeds 
z ijn  er ta len  w aarv an  n au w elijk s  m eer b ek en d  is dan  een  naam  en m issch ien  ze lfs  dat niet. 
B en ad ru k t d ien t te  w o rd en  dat h e t om  talen  gaat, en  dat iedere  taal d ie in  m eer dan  een  paar 
d o rpen  g esp ro k en  w o rd t d ia lec ten  heeft. B o v en d ien  b eh o ren  d ie  ta len  to t ten  m in ste  8 
taalfam ilies, w aarvan  b innen  Indonesië  de A ustronesische m et ca. 300 en het zgn. T rans N ieuw - 
G u in ea  P hy lum  m et ca. 150 ta len  de g ro o ts te  zijn . O sm ose  op de g ren zen  tu ssen  v ersch illen d e  
taalfam ilies kunnen  to t structurele overeenkom sten  hebben  geleid, m aar in  principe hebben  talen  
d ie to t v ersch illen d e  fam ilies b eh o ren  geen  en k e le  o v ereen k o m st in  lex ico n  en h oogstens 
to ev allig e  overenkom sten  in  structuur. D e  v ersch illen  tu ssen  de A u stro n esisch e  ta len  onderling  
b in n en  In d o n esië  a lleen  al v a rië ren  v an  de o rde F ries-E n g e ls  to t F ries-F ran s o f  N ed erlan d s- 
N epalees. W ie  z ich  de opzienbarende b ev ind ingen  van  H ag en  en V allen  in  de 70-er ja re n  m .b.t. 
de taa lp ro b lem atiek  in  h e t o n d erw ijs  in  K e rk rad e  herinnert, zal h e t d u id e lijk  z ijn  dat de 
taa lp ro b lem a tiek  in  Ind o n esië  g ig an tisch  is.
D e  o p lossing  w aarv o o r in  1975 w erd  g ek o zen  w as rad icaal: de en ig  to eg estan e  
con tac ttaa l in  h e t onderw ijs  zo u  v o o rtaan  In d o n esisch  zijn . D e  o verw eg ing  w as, b eh a lv e  
p ractisch , ook een  v an  rechtvaard igheid : alle leerlingen  zouden  nu  dezelfde handicap  hebben. In 
de p rak tijk  ech te r w aren  de k in d eren  d ie al v ó ó r de school aan  In d o n esisch  e n /o f  daar s terk  op 
lijk en d e  v arië te iten  v an  M ale is  w aren  b lo o tg este ld  in  h e t voordeel. In  h e t a lgem een  w aren  dat 
k in d eren  u it  stedelijke  gebieden .
E en  aantal andere ontw ikkelingen  in  de 70-er ja ren  versterk ten  de rol van  het Indonesisch  
t.o .v . de streek ta len  no g  m eer:
- de N ieu w e O rde van  Soeharto  deed  z ich  op alle n iveaus v an  h e t openbare  leven  gelden, en  het 
In d o n esisch  w as de taal v an  de staat;
- h e t b e lan g  dat in  de N ieu w e  O rde aan  g o d sd ien st g eh ech t w erd  als b ew ijs  v an  an ti­
co m m u n ism e le id d e  to t in stitu tio n a lise rin g  v an  de op le id ing  to t p rek e r m et Ind o n esisch  als 
voertaal, m et als gevolg  dat het gebru ik  v an  streektalen in  kerk  en  m oskee w erd  gem inim aliseerd;
11 Moeliono (1985:59) noemt Javaans, Sundanees, Balisch, Bataks, Acehs en Madurees.
- een  verd ienste  van  de N ieuw e O rde w as dat m assa-educatie  daadw erkelijk  van  de g rond  kw am , 
en  zoa ls  gezeg d  w as  o ok  daar Ind o n esisch  de (en ige) voertaal;
- ook  de econom ie begon  op te  leven, hetgeen  verhoogde m obilite it en urban isatie  to t gevolg  had 
en d aa rd o o r m eer in te re tn isch  contact, en  freq u en te r g eb ru ik  v an  In donesisch  d o o r g ro tere  
g ro ep en  v an  de bevo lk ing ;
- teg e lijk e rtijd  b rach t de op lev en d e  eco n o m ie  rad io 's  b in n en  h e t b e re ik  v an  de g ew one m an  en 
op v allen d  snel o ok  te lev isie , en  In d o n esisch  w as de taal v an  de m assam edia ;
- op h e t g eb ied  v an  taa lp lan n in g  en te rm in o lo g ieo n tw ik k e lin g  ten  slo tte  w as een  in tensieve  
sam enw erk ing  on tstaan  m et M aleisië , d ie in  1972 resu lteerde in  een spellingshervorm ing  die de 
to t dat ja a r  v e rsch illen d e  o rthogra fieën  v an  h e t o ffic ië le  M ale is isch e  M ale is  en het Indonesisch  
g e lijk  trok ; d it m aak te  in ten siv erin g  v an  v o o rlich tin g  o v er h e t In d o n esisch  noodzakelijk .
E en  lo g isch  g evo lg  v an  een  en  an d er w as  dat in  1974 de status en  h e t b e lan g  v an  het 
regeringsinstituu t dat v eran tw oorde lijk  w as v o o r de voorlich ting  over, en de standaard isering  en 
p ro p ag erin g  v an  h e t Ind o n esisch  w erd  v e rh o o g d  v an  "taalinstituu t"  to t w a t h e t nu  (nog) is: het 
N ationaal C entrum  v o o r T aalontw ikkeling  en  -C ultivering (Pusat P em binaan  dan P engem bangan 
B ahasa , P P P B ), re ch ts treek s re so rte ren d  o n d er de m in is te r v an  O nderw ijs  en  C ultuur.
V an  m ee t a f  aan  w as de a llereerste  p rio rite it v an  g en o em d  cen trum  en v an  zijn  
v o o rg an g ers  dat h e t Ind o n esisch  (verder) g em o d ern iseerd  m o est w o rd en  en dat de 
gestandaard iseerde vorm  m oest w orden  gepropageerd , algem een  gedoceerd  en  geb ru ik t w aar de 
fu n c tie  v an  h e t In donesisch  als na tio n ale  taal dat vereiste . E r  m o esten  een  standaard  
w o o rd en b o ek  en standaard  g ram m atica  kom en. L ee rm id d elen  en  cu rricu la  m o esten  w o rd en  
ontw ikkeld, en er m oest op w orden  toegezien  dat het daarin  gebezigde Indonesisch standaard w as 
en  qua  te rm in o lo g ie  geau to riseerd . V an  de n a tio n ale  w ap en sp reu k  Bhinneka Tunggal Ika  "in 
v ersch e id en h e id  één" w erd  dus v oora l h e t tw eed e  lid  benadruk t. D e  schoonhe id  van  
v ersch e id en h e id  w erd  m et de m o n d  beleden , m aar m aar m o n d jesm aa t in  daden  om gezet. D e 
o m vang  v an  de tak en  m .b .t. h e t Ind o n esisch  alleen  al oversteeg  de cap ac ite iten  v an  h e t n aa r 
v e rh o u d in g  k le in e  aan ta l taa lk u n d ig en  dat Indonesië  to en  rijk  w as.
N ie ttem in  z ijn  op in itia tie f  v an  h e t P P P B  een  aan tal p ro jec ten  op gang  g ek o m en  d ie de 
streek ta len  (w eer) op de kaart zetten. E én  daarvan  is het "talenkaartproject", dat een zo  com pleet 
m ogelijke inventaris b eoog t van  de in  Indonesië  nog  voorhanden  ta len  en dialecten, gem eten  aan 
n ieuw  verzam elde en onderling vergelijkbare taaldata  (gestart in  1994, geschatte looptijd  15 jaar). 
E en  an d e r is h e t P royek P enelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan D aerah  "het 
onderzoekspro ject naar taal en  literatuur van  Indonesië en  van  de regio" (sinds 1974), in  het kader 
w aarv an  ja a r lijk s  aan  15 a 20  o n d erzo ek steam s een  o n d erzo ek o p d rach t w o rd t gegeven , w e lk e  
b in n en  een  ja a r  m o et u itm o n d en  in  een  p u b licee rb are  studie. D o o r d iverse  oo rzak en  (zoals red  
tape, s trijkstokken , en  tijd g eb rek  (z ie  E ffend i 1999)) z ijn  de g ep u b liceerd e  re su lta ten  v an  een  
z ee r w isse len d e  kw aliteit. R e la tie f  h e t m eest succesvo l w as  h e t In d o n esian  L in g u is tics  
D evelopm en t P ro ject,12 een sam enw erkingspro ject tussen  de P PP B  en de U niversite it Leiden, dat 
v ia  in ten siev e  cursussen , b ib lio th eek o p b o u w , pub lica ties, en  b eu rzen  de in fra stru c tu u r v o o r 
taa lo n d e rzo ek  b lijv en d  v erb e te rd e  en  ru im  30 d isserta ties  op leverde. D o o rd a t in  1992 de 
toenm alige N ederlandse m in ister v o o r O ntw ikkelingssam enw erking  hardop zei w a t iedereen  ook 
zag  m aar n ie t du rfde te  zeggen , m o est dat p ro jec t helaas w o rd en  afgebroken .
D e  d iverse  p ro jec ten  k o n d en  n ie t v erh in d e ren  dat de streek ta len  v erd er o n d er druk  
k w am en  te  staan. Z e lfs  v an  zes v an  de ach t g roo tste  ta len  is h e t aan tal sp rekers tu ssen  1980 en 
1990 procentueel teruggelopen (zie S teinhauer 1994). D om einen  die v roeger ook o f  voornam elijk  
h e t te rre in  w aren  v an  de streek ta len , z ijn  nu  go ed d eels  d o o r h e t In d o n esisch  overgenom en.
12 ILDEP I duurde van 1977-1984, ILDEP II van 1988-1992.
N ieu w e  dom einen , zoa ls  w e ten sch ap , p o litiek  en  econom ie , z ijn  e x c lu s ie f  Indonesisch . D o o r 
g ro tere  m ob ilite it, u rb an isa tie  en  de o p k o m st v an  de m assam ed ia , w erd en  co n tac ten  o v er de 
etn ische grenzen heen  steeds frequenter. M enige streektaal w ord t n iet m eer aan n ieuw e generaties 
doorgegeven. K inderen  w orden  opgevoed in  het Indonesisch, o f  een locale varië teit daarvan. O ok 
ouders d ie een  n og  g een sz in s  b ed re ig d e  streek taal spreken , k iezen  erv o o r h un  k in d eren  
In d o n esisch -ta lig  op te  voeden , o n d er h e t m o tto  ze  daarm ee een  h an d icap  in  h e t o n d erw ijs  te  
b esp a ren  (z ie  S te inhauer 1993).
E en  en an d er w il ech te r n ie t zeggen  dat er n o o it k ritiek  is g ew eest op h e t Indonesisch . 
R ecen te  k ritiek  is een  g evo lg  v an  de assoc ia ties  d ie  h e t cen traal g eco d ificee rd e  standaard  
In d o n esisch  o p ro ep t m et h e t cen tra lis tisch e  S oeharto -bew ind . K a rak te ris tiek  is w a t een  "rebel 
com ander" van  de V rij-A ceh  bew eging  onlangs verk laarde  in  een  in terv iew  m et de Straits Times 
v an  22 n o v em b er 1999: in  een  vrij A ceh  zu llen  A cehs, A rab isch  en  E n g els  de na tio n ale  ta len  
zijn , m ogelijk  ook  M aleis, m aar n ie t Indonesisch, w ant: "w ho teaches B ahasa  Indonesia? It's the 
Indonesian  governm en t and the  p rob lem  is the  Indonesians also  teach  corrup tion  and ho w  to  kill 
people."
L anger bestaande k ritiek  v loeide  v o o rt u it het gegeven  dat in  het onderw ijs en  de door de 
P PP B  verzo rgde p ropaganda v o o r en  voorlich ting  over het Indonesisch, in  geschrifte en  op rad io  
en  te lev isie , a ltijd  op h e t o ffic ië le  s tandaard  Ind o n esisch  w erd  geham erd . D aa rd o o r raak te  de 
su b stan d aard  v o rm en  b u iten  b ee ld  en  o n tstond  de in d ru k  - n ie t in  h e t m in s t bij b u iten lan d ers  - 
dat h e t In d o n esisch  een  k u n stm atig e  en  o p gelegde taal w as, n ie t g esch ik t v o o r in tiem er o f  
o n g ed w o n g en er conversatie . D ie  in d ru k  w erd  n og  v e rs te rk t doo rd a t in  de n eo -feo d a lis tisch e  
s taa ts in rich tin g  v an  de S oeharto -o rde  m et g ro te  reg e lm aa t en  freq u en tie  to esp rak en  m o esten  
w orden  gehouden  w aarvan  de com m unicatieve  w aarde  n ie t lag  in  w a t de sp reker zei, m aar in  de 
b ev estig in g  v an  de b estaan d e  h iëra rch ie  en  v an  de p laa ts  v an  de sp reker daarin . D a t de daarbij 
geb ru ik te  taal standaard  Ind o n esisch  w as, en  dat h e t cen traal w erd  g estan d aard isee rd  en 
gep ropageerd , h eb b en  h e t in  de ogen  v an  som m ige critici zo n ie t g ed isk w a lificeerd  dan  to ch  
besm et. In een  recen t F es tsch rift v o o r P rof. A n ton  M o elio n o  d ien t de so c io lingu iste  Y ayah  
L u m in ta in tan g  deze  critic i overtu ig en d  en m et v erv e  v an  rep liek  (L u m in ta in tan g  1999).
In  een  m u ltilin g u ale  m aatschapp ij als de In d o n esisch e  v a lt n ie t aan  taa lp lan n in g  te  
on tkom en . D ig lo ssie  is d aaraan  inheren t. D e  n ieu w e w e t op de reg io n a le  au to n o m ie  o p en t de 
m ogelijkheid  een g ro tere p laats in  h e t onderw ijs te  geven  aan  de locale cu lturen  en  daarm ee ook 
aan  de s treek ta len .13 O o k  in  een  In d o n esië  m et g ro te  reg io n a le  au tonom ie, zoa ls  nu  lijk t te  
w o rd en  nagestreefd , b lijft suprareg ionale  com m unica tie  noodzakelijk . E en  cen trale  taa lkund ige  
in stan tie  als de P P P B  m et v erteg en w o o rd ig in g en  in  de re g io ’s is daarbij onm isbaar. L aa t 
taa lp lan n in g  geheel o v er aan  de v rije  m arkt, en  de g roo tste  b ek  h ee ft h e t laa tste  w oord .
Tot slot.
M ijn  laa ts te  w o o rd  m o et een  w o o rd  v an  dan k  zijn.
M ijn h ee r de R ec to r M agn ificus, L ed en  v an  h e t C o llege v an  B estu u r v an  de K a th o liek e  
U n iv e rs ite it N ijm egen , L eden  v an  h e t B es tu u r v an  de F acu lte it d er L etteren , L ed en  v an  het 
B es tu u r v an  de S tich ting  te r  B ev o rd e rin g  v an  de A ziëw eten sch ap p en  in  N ed erlan d , L ed en  van  
de C om m issie  van  T oez ich t v o o r deze leerstoel, U  dank  ik  v o o r het in  mij geste lde  vertrouw en.
13 Dat de streektalen opnieuw in de lagere klassen van het basisonderwijs mochten worden gebruikt was alweer 
in 1994 van kracht geworden. De toen ook vernieuwde curricula boden een beperkte vrije ruimte, die per 
provincie locaal mocht worden ingevuld. In 15 van de 27 provincies werd daarin ook aandacht besteed aan de 
voornaamste streektaal of streektalen (Rusyana 1999:72).
W im , jo u  dan k  ik  in  h e t b ijzonder, v o o r alle  in sp an n in g en  d ie jij en  de jo u w e n  v e rrich t hebben  
om  dat v e rtro u w en  ad m in is tra tie f v o rm  te  geven. Ik  hoop  h e t n ie t te  bescham en .
H o o g g e lee rd e  V ersteegh , beste  K ees,
Ik  z ie  u it n aa r on ze  sam enw erk ing  in  de p ro jec ten  d ie o.a. dankzij jo u w  in itia tie f  tu ssen  de 
K a th o liek e  U n iv e rs ite it N ijm eg en  en  In d o n esisch e  u n iv ers ite iten  aan  h e t o n tstaan  zijn . In jo u  
dank  ik  ook  de leden  van  de afdeling T alen en C ulturen  van  het M idden  O osten  voor de hartelijke 
m an ie r w aaro p  zij mij in  h un  m id d en  heb b en  on tvangen .
H o o g g e lee rd e  E beling , b es te  C arl,
Jo u w  stim u leren d e  v o o rb ee ld  h ee ft m e in  een  v ro eg  stad ium  de ogen  g eopend  v o o r de este tiek  
v an  taal. Z o n d er dat b e se f  zou  ik  E u ro p a  noo it u itg ek o m en  zijn , de schoonheid  v an  ta len  als het 
B iak s  o f  het K erinci n o o it hebben  ontdekt, en  m issch ien  w el ve rv a llen  zijn  in  een  lev en  van  ik- 
z ie -ik -z ie -w at-jij-n ie t-z ie t-taa lk u n d e . Ik  b l i jf  j e  daar - in  b ew o n d erin g  - d an k b aar voor.
H o o g g e lee rd e  T eeuw , b este  H ans,
Jij heb t destijds het ris ico  genom en  om  tw ee  exo tisch  ogende, n iet-L eidse en  redelijk  onervaren  
slav isten  naar L eiden  te  halen  en vervo lgens in  T im or te  droppen. D aarn a  heb je  ons n o o it m eer 
la ten  vallen . Ik  b l i jf  j e  a ltijd  d an k b aar v o o r de b eslissen d e  k ee r d ie j e  aan  m ijn  acad em isch  en 
in d irec t o ok  aan  m ijn  p erso o n lijk  lev en  h eb t gegeven.
H o o g g e lee rd e  M oeliono , b este  A nton ,
O o k  jij k u n t v an d aag  helaas n ie t h ie r zijn , m aar ik  stel e r p rijs  op je  d ank  te  zeggen  v o o r de 
gastvrijheid  die je  mij altijd geboden hebt. Z ow el bij j e  thu is als in  academ ische zin. Z onder onze 
ja re n  v an  v ru ch tb a re  in ten siev e  sam enw erk ing  zou  ik  v an d aag  h ie r n ie t h eb b en  gestaan.
D am es en  h eren  studenten ,
Z o n d er U w  belangste lling  en  inzet zou  ik  h ier m et gem engder gevoelens staan. N u  zie ik  u it naar 
de v o lg en d e  sem esters. H o p e lijk  z ijn  er o n d er U  d ie z ich  o ok  n a  h un  stud ie m et al o f  n ie t 
u its te rv en d e  Z u id -O o st-A zia tisch e  ta len  w illen  bez ighouden . E n  h o p e lijk  w ee t U  mij dan  te  
v inden .
L iev e  M eilly , P o lian a  en  E ric,
Iedere oratie p leeg t te  eind igen  m et een soort o ratio  pro  dom o. Iets als “ik  v in d  het vervelend  om  
h e t te  doen  m aar ik  kan  n ie t an d ers” . O fficieel d uurt de w e rk w eek  v an  een  w e ten sch ap p er 
g ew o o n  38 uur. M aa r ju llie  w e ten  w el beter. T e v aa k  d uurt ie  w a t lan g er en  m o et ik  “n og  even  
w a t do en ” . Z o n d er ju llie  beg rip  en  g edu ld  w as h e t n o o it zo  v e r m et m e gekom en. Ik  dank  ju llie  
w el.
Ik  heb gezegd.
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